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Tutkimus kuvailee syksyn 1999 opiskelija-asuntojonoa. Taustana on opiskelija-asuntopulasta julkisuudessa käyty keskustelu sekä aiempi
jonoista tehty tutkimustyö. Taustalla on myös pohdinta asumisen merkityksestä koulutuksellisen mahdollisuuksien tasa-arvon toteutumisessa.
Tällä prevalenssitutkimuksella haluttaan tutkia jonon rakennetta eli sitä. minkälainen on jonottajien ryhmä. Jonottajia kuvaillaan mm. iän,
opiskelupaikan, perhesuhteiden ja asumistavan avulla. Lisäksi haluttiin selvittää, minkälaisissa tilanteissa asuntoa jonottavat ovat opintojen ja
asumisen järjestymisen kannalta ja vastaako julkisuuden antama kuva vakavasta opiskelija-asuntopulasta todellisuutta. Yhtenä selvitettävänä
kysymyksenä oli myös kuinka suuri osa jonossa olevista on edelleen todella haluamassa opiskelija-asuntoa. Tätä jonojen todellisuutta koskevaa
kysymystä lähestytään olettaen, että pitkäkestoiselle asunnonjonottamiselle olisi tunnusomaista epävarmuus ovatko jonottajat asuntopaikan
saadessaan edelleen aikeissa ottaa asunnon vastaan. Opiskelija-asuntoihin jonottavista ei ole tehty aiempaa tutkimusta Suomessa.
Tutkimus kohdistuu syksyllä 1999 opiskelija-asuntoa jonottaneisiin opiskelijoihin. Aineiston keruumenetelmänä käytettiin postitse
kohderyhmälle lähetettyä kyselylomaketta. Tutkimus pohjautuu 1257 opiskelijan vastaukseen, vastausprosentin ollessa 65%.Tutkimus on
luonteeltaan kvantitatiivinen.
Asunnottomuus osoittautui jonottajien keskuudessa vähäiseksi. Jonottajista 6% asuu tilapäisesti tuttujen ja sukulaisten luona. Opiskelijoiden
asuntotilanne on vaikein pääkaupunkiseudulla. Ennakkopelko siitä, että asunnonsaannin vaikeus estää opintojen aloittamisen oli turha. Kuitenkin
lähes kolmannes vastaajista koki asuntotilanteen vaikuttaneen haittaavasti opiskelutehoonsa. Lisäksi puolet vastaajista ilmoitti asuntohuolten
painavan mieltään. Vanhempien luona asuvien tärkeimpinä syinä haluun muuttaa pois kotoa olivat halu itsenäistyä sekä matkan kotoa
oppilaitokseen lyhentyminen. Jonottajista lähes 80% oli edelleen halukkaita muuttamaan opiskelija-asuntoon. Yli puolet jonottajista on
halukkaita muuttamaan opiskelija-asuntoon, mutta eivät ole muutoin aktiivisia asunnon etsijöitä. Jonossa olevat opiskelijat ovat hieman yllättäen
kaiken kaikkiaan varsin tyytyväisiä asunto-oloihinsa.
Tutkimuksen lähteinä on käytetty Pekka Hjeltin (1967) tutkimusta jonoteorian käyttökelpoisuudesta sairaalan toiminnan optimointiin, Kirsi
Merjan (1990) pro gradu -työtä potilaiden kokemuksista leikkaushoitoon jonottamisesta sekä Ari Niskan (1996) teosta Epävarmuuden aika.
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